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第1表 単離した ∝crine腺の ATPase活性
Na-KATPaseactivity MgATPaseactivity
nMPi/glandcoil･h MPi/kgprotein･h nMPi/glandcoil･h MPi/kgprotein･h
3days o.76 5.57 0.66 5.07
9days o.94 6.46 0.67 4.71
1month 1.00 6.02 0.69 4.(氾
Clild 3.97土0.82 5.53土1.74 2.94土2.55 3.90土3.38
Adult 9.55土3.06 5.23土1.22 13.20土6.21 7.44土3.28
?????
I).!圭介碑ノミ(京大 ･盟長研)との共同研究｡なお,こ
の研究の結果は下記の報告にまとめられた｡
Sugiyama,K.,Hotta,K.& Tokura,H.(1973):
- 38-
Na-汰ATPaseactivityofisolatedsweatglandfrom
monkey.J.PhLy∫ioL.Sos.Joj･.35(10):588-589.
2)霊長煩研究所年報 Vol.2(1972):38-39.
